



TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan layanan 
masyarakat terhadap peningkatan citra PT Jasa Raharja (Persero). METODE 
PENELITIAN, yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode survei 
menggunakan kuesioner serta tipe riset eksplanatif yaitu menghubungkan atau 
mencari sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti. ANALISIS, 
dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan dependen. HASIL 
YANG DICAPAI, dalam penelitian ini iklan layanan masyarakat yang terdiri dari 
iklan televisi dan iklan billboard secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
terhadap peningkatan citra PT Jasa Raharja. SIMPULAN, penelitian ini ialah adanya 
pengaruh iklan billboard secara signifikan terhadap peningkatan citra perusahaan 
sedangkan iklan televisi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 
citra PT Jasa Raharja (Persero).(BF) 
 





THE PURPOSE OF THE RESEARCH, is to understand the influence of public 
service advertising to the image improvement of PT. Jasa Raharja (Persero).      
THE METHOD OF THE RESEARCH, that used a survey method using questioner 
and explanative type of research that to connect or to find the cause and effect 
between two variable or more to be studied. ANALYSIS, in this research using the 
double regression test to find the connection between two independent and dependent 
variable or more. THE RESULTS, of this research that the public service 
advertisement consists of television commercial and billboard advertising 
simultaneously have impacts of the image improvement of PT. Jasa Raharja 
(Persero). THE CONCLUSION, of this research is there are significant impacts of 
billboard advertisement to the image improvement of the company while the 
television commercial did not have a significant impact to the image improvement of 
PT. Jasa Raharja (Persero).(BF) 
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